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EDITORIAL   
Revista Saúde.Com um elo de comunicação entre os profissionais de saúde 
The Journal of Health.Com a communication link enters the health professionals   
A Revista Saúde.Com é um desejo acalentado ao longo de alguns anos e que, vencidas as 
barreiras e dificuldades conseguimos, agora, a sua realização. 
A necessidade de difundir a produção do conhecimento em saúde, resultado dos diversos 
trabalhos realizados, tanto pelos profissionais como pelos acadêmicos da área da saúde, 
mobilizou-nos a envidar esforços para que a Revista Saúde.Com se tornasse a realidade que no 
momento experenciamos. Com muita satisfação os primeiros passos estão sendo dados. 
Munidas de esperança para que a revista seja um sucesso, é grande a nossa disposição 
para alimentar essa idéia e, para tanto, não mediremos esforços para sua continuidade e 
sustentabilidade.  
O nascer e viver desse jovem periódico é, assim, uma questão de investimento, 
persistência e de compromisso com a produção e divulgação do conhecimento, razão do nosso 
existir enquanto cidadãos que se propõem à formação e qualificação profissional de novos 
cidadãos. 
Quanto ao compromisso de ser-fazer-tornar-se profissional, os estudos que serão 
publicados neste periódico deverão referir-se aos clientes, conforme os diferentes grupos 
populacionais: adultos, idosos, crianças, adolescentes, família e comunidade. A associação do 
ensino e assistência, com base no binômio tecnologia e ciência, recria artefatos para o 
aperfeiçoamento e busca de melhores condições para o ensino e a saúde da população.  
A semente está lançada, e, com ela, o apelo a todos os que confiam na melhoria da 
qualidade de saúde deste país, para que nos empenhemos no cumprimento do compromisso 
social de assistir com eficácia e eficiência àqueles que utilizam o nosso conhecimento, como forma 
de melhorar a sua qualidade de vida. 
Ao apresentarmos o nosso primeiro periódico à comunidade cientifica, expressamos 
nossos agradecimentos a todos aqueles os que contribuíram para a sua concretização, de uma 
maneira muito especial, ao Professor Doutor José Maximiliano Henríquez Sandoval (in memória).  
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